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Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 
henkilöstösuunnitteluryhmän toimeksianto 
Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta päätti kokouksessaan 1.9.2005 nimetä 
työryhmän valmistelemaan kirjastojen henkilöstöstrategian 
toimeenpanosuunnitelman toteuttamista, joka pohjautuu kirjastojen 
henkilöstöstrategiaan.  
Työryhmän tehtävät  
Kirjastojen henkilöstöstrategian konkretisointi osana yliopiston 
tuottavuusohjelmaa  
• Uudelleen kohdennustarpeiden identifiointi tutkimusjärjestelmän 
vahvistamiseksi  
• Kirjastohenkilöstön korkeatasoisen asiantuntijuuden kehittäminen  
Työryhmän jäsenet  
• dekaani Hannu Niemi (puheenjohtaja) 
• fil.yo. Anne Buttler 
• suunnittelupäällikkö Dorrit Gustafsson 
• tutkija Olli Hallamaa 
• kirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen 
• kirjastosihteeri Leena Lajunen 
• kirjastonjohtaja Heli Myllys 
• kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili 
• dekaani Heikki Saarinen 
• tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara.  
Sihteereinä toimivat Sirkku Liukkonen (muistiot) ja Pirkko Tokat (laskelmat ja 
tilastotieto).  
Aikataulu ja tiedottaminen   
Työryhmä noudattaa yliopiston henkilöstöpoliittisiin ja tuottavuusohjelman 
edellyttämiin aikatauluihin liittyvää menettelyä kuitenkin niin, että työn 
välitulostuksen tulee olla käytettävissä vuoden loppuun mennessä ja lopullisen 
suunnitelman helmikuun puoliväliin mennessä.  
Tiedottamisessa noudatetaan hyvää yhteistoimintamenettelyä.  
 
  
Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston välinen 
palvelusopimus  
Hallintojohtaja Kari Suokon asettama työryhmä valmistelee 
palvelusopimusmallia Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston välille.  
Työryhmän jäsenet ovat  
• kirjastonjohtaja Heli Myllys (puheenjohtaja) 
• kehittämisjohtaja Juha Hakala, Kansalliskirjasto 
• suunnittelija Katri Tuori, Kansalliskirjasto  
• kirjastonhoitaja Maria Kovero, Kumpulan tiedekirjasto 
• kirjastonjohtaja Hannele Fabritius, Kumpulan tiedekirjasto  
• kirjastonhoitaja Ulla Neuvonen, Terkko 
• kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili, Terkko 
• kirjastonjohtaja Pävi Kaiponen, Humanistisen tiedekunnan kirjasto 
• tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara, tieto- ja 
kirjastopalvelujen kehittämisyksikkö 
Sihteereinä toimivat Katri Tuori ja Tiina Äärilä.  
Työryhmän esitys luovutetaan hallintojohtajlle huhtikuun 2006 loppuun 
mennessä.  
Pohja-ainesitona ovat Myllyksen työryhmän raportti Kansalliskirjaston 
palvelut Helsingin yliopiston kirjastoille -raportti tausta-aineistoineen sekä 
Kansalliskirjasto 2005 -työryhmän loppuraportti sen valmistuttua.  
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